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ﾆ　主自由業 学　生 主　婦 無　職 全　体
自宅ベイス
平均サイクル数 1，0711，0661，4181，054 1，148 1，3021，3711，0681，2601，2241，139
1サイクノレ当り
ｽ均トリヅプ数 2，3312，2942，0622，1382，2212，355 2，1782，1522，1212，1292，228
平均サイクル数 1，4221，371 一 1，024 1，375 1，6671，000 一 一 一 1，361
勤務先ベイス
1サイクル当り






























1 2 3 4 5 6 7 8
出　勤登校 ○ ○ ○ ○ × × × ×
業　　務　　A × ○ × ○ × ○ × ○








































































































































































































5 （5）　7，0弱 3，512 10，607
6 4，546 2，226 1，533 8，305
7 3，333 1，099 877 5，309
8 4，303 1，542 1，708 578 8，131
















5 488 411 899
6 428 211（5）　492 1，131
7 236 102 104 442
8 249 56 60 101 466






























































































































パ　タ　ー　ン 臼的コード ％ トリッフ「目的の駒子 パタ　ー　ン 目的コード ％ トリップ目的の順序
A 000199．6 出一帰 G 300121．0 出一A－A－A→‖
030118．0 出一B－B－B一帰ρ 口 120110．7 出一A－B－B一帰00138．2 出一他一他一自一帰
102480一　‘一 　．ｫ 3730
B （例）出一出一帰 H 000427．9 出一帰一出一出→φL＿＿㎜4iと㌧．，　　　loq且2・2．
ニエ＿出一A→a 001316．3 出一帰一出一臼→ψ△ 0101ト田0． 出一B一帰 o△ 100313．9 出十｝弔卜A→帝一11 L14旦L」｝｛－r卜帰 00227．6 出一帰一目一r1→1｝19962 ⊥ 1　　　　　　　　　　　　　　一 2490C 200133．2‘ 出一A－A→，｝ 1 300121．5 出一A－A－A一帰r立韮L6出一B－B一帰 020213．6 出一B－B一帰一帰0003112．61一一一『一一o一他一他 帰 03011L2 出一B－B－B一帰
一⊂一一Hニ工二 00138．8 出一他→也一自一帰12644 1 2095D 0201－．．25、5L＿一．．出 B－B一帰 J 002217．2 t｝1－n禄n一帰．．一「∨L 8』⊥一（巴迎ヒ他一他→磁 00！314．7 出一出→庄n一帰◇ L」随o一5－－A＋｝ 巳 0112 141出一B一帰一r］一帰1 0012‘9．51 出一自袖ト帰 200213．6 出一A→十A一帰
1 一 1770 0004124 出一出→膏一出一帰E 0003140．4 出→i←出→詩 K 030126．4 出一B－B－B一帰0012「27．4 出一令卜Fl一帰 300119．3 出一A－A－A一帰△ 10σ計▲6．’4一一一’－－．－’「@　　出→舌一A一帰 020218．9 出一B－B一有‘←帰
200211．8 出一A－A一他一帰
6816 1270
F 030142．7 　　　　　一一一一一．坙mB－B－B一帰 L 040142．6 出一B－B－B－B一帰
、一一R001一．一 出一A－A－A一帰 400118．7 出一A－A～A－A→i｝
0022
愕：！
出一他一他一他一帰 ㌶ 220110．7 出一A－A－B－B一帰
4740 2862
M 400115．6 出一A－A－A－A一帰 S 050130．5 出一B－B－B－B－B→！｝
000515．6 出一他一他一他一他一帰 500117．0 出一A－A二A－A－A一帰　　oφジ
200314．0 （例）lh一他一A－A一他十｝ 400214．2 出一A－A－A－A一他一帰
3｝01 】1．8 （例）出一A－A－A－B一帰　．．一一 000610．6 不　　明
2190 040110」 出一B－B－B－B一帰 987
N 0005352 出一州←出一帰一出一帰 T 230131．9 出一B－B－B－A－A一帰
・t↓一、 ゜n⊥4・号5・° （例）川＋ト出一帰一1’1一帰 500128．7 出一A－A－A－A－A一帰
｝
．馳A．－R2⌒⌒’．@　lu一帰一rH，｝－r1一帰 050113．8 出一B－B－B－B－B一帰
（1 030211．0 （例）1胸←BBB→日 〃 320112．8 出一A－A－A－B－B一帰
1362 1103．→坦旦↓一一 出十出十A→口 4101 410112．8（例）出一B－A－A－A－A一帰
0　　　　　　　1 4001i4LO 出一A－A－A－A→言 u 500165．9 出一A－A－A－A－A一帰
i 0401一一．@144　出一B－B－B－B一帰 030334．1 出一B－B－B→ト他一帰　　∠コ．｛ム
一10381 574
P 0401．22．5 出一A－A－A－A一帰 V 060171．6 出一B－B－B－B－B－B一帰
130！ 14．8‖コ・A－B－B－B喘 330114．2（例）出一A－B－A－B－A－B一帰○ L＿＿220114．2　　　　D 出一A－A－B－B－↓帝 ρ 05117．4 、一、一@出一BBBB　B－A一帰00148．9 不　　明
1014‘ 1408
Q 140！128．6 出一A－A－A－A－A一帰 W 06015L4 出一B－B－B－B－B－B一帰1401十別．3 出一A－B－B－B－B一帰 510112．7 出一B－B－B－B－B－A一帰ゾ） 050124．3 出一B－B－B－B－B一帰 ○
1960i ト 1384R 　　　1401－、＿＿ （例）出一A－B－B－B－B一帰 　　　　　　一w 06014α1 出一B－B－B－B－B－B一帰
320117．5 （例）出一B－B－A－A－A一帰 040313．8 nl－B－B－f也一B－B一他→）1｝　　クρ▽
400216．3 出一A－A－A－A一他一有，， 14117．8 出一B－B－B－B－A一自→f｝
050116．3 出一B－B－B－B－B一帰 10157．8 不　　明
ll20 500115．0 出一A－A－A－A－A一帰 1336
300422．5 出一k｝－A一帰一A　　』　A一㌔｝ Z 060172．3 出一B－B－B－B－B－B一帰
00072L6 出一聞｝一出→iト出一帰一｛H一帰 500213．8 出一A－A－A－A－A一他十｝Yジ患






























































































































































110315．4 （例）A－B→荊一A一出一帰 u総 000619．4（例）A一椿出一出一帰一出→誇
102319．4（例）A一帰一自一自一有蚤A→爵
300214．8 A－A一帰一A－A一帰 3300194 A－A－B－B－B－A－A


















700039コ ArA－A－A－A－A－A－A 050240．6 A－B－B－B碍一B－B一帰









パ　タ　ー　ン 目的コード ％ トリップ目的の順序 パ　タ　ー　ン 目的コード ％ トリップU的の肋序
000166．5 B一帰 『．@040029．4 B－B－B－B－B010029．6 B－B 030｜22．2 B－B－B－B一帰A〃　　49376 G　　　4340
0202L7 B－B一帰一B→晶
010159．7 B－B一帰 0400324 B－B－B－B－B
020025．6 B－B－B 02022τ3 B一帰一B－B一帰
B4　　30969 H　　　4045
030125．6 B－B－B－B一帰
020150．7 B－B－B→藷 030164．0 B－B－B－B一帰
030026．8 　一一　一．－－、一・@B－B－B－B 040024．2 B－B－B－B－B
C△　　！6348 1ρ　　2210





















04014α1 B－B－B－B一帰 060064．2 B－B－B」－B－B－B－B
050024．7 B－B－B－B－BM　　〃v　　3528 030213．8 B－B－B一他→言
sO
｢　　1386






040140．3 B－B－B－B－B一帰 0501蕊．0 B－B－B－B－B－B一帰
050026．4 B－B－B－B－B－B 030318．2 B一帰一B一帰一B－B一帰
OO　　2250 u　ク
@▽　　　959 04119．5 （例）B－B－r｜十B－B－B
030234．8 B一帰一B－B－B一帰 06015L9 B－B－B－B－B－B－B一帰050024．1 B－B－B－B－B－B 070037．9 B－B－B－B－B－B－B－B
P　　＞　　2244 V　－＼
@　　↓　　←＿！　　5072




@　3736060040．7 B－B－B－B－B－B－B 03044．0 B一帰一B一婦一B→元｝－B一帰
030326．5 B－B一帰一B一帰一B一帰 070034．3 B－B－B－B－B－B－B－B
R佐　Q　　！323 X口r　　2144
．．




























































トリップ トリップチェイン トリ ツプ









9 9791 0．3 791190．8
10 43480．1 434800．4
11 2122α1 23342α2
12 1777 α1 213240．2
13 689 0．0 8957α1
14 694 α0 9716α1
15 249 α0 3735α0
16 497 α0 7952α1
17 62 0．0 1054 α0
18 0 α0 0 α0
19 41 00 779 α0
20 53 α0 1060 α0
21 0 α0 0 〔10
22 0 0．0 0 α0




トリップ トリップチエイン トリ ップ











11 2257 α1 248260．2
12 15100．0 18119α2
13 977 α0 12702α1
14 泌 α0 76690．1
15 446 α0 6690α1
16 510 0．0 81540．1
17 132 α0 22510．0
18 0 0．0 0 α0
19 92 α0 1756α0
合　　計 363708010α0101938011 0．0
一50一
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¥薮㌔’数 1 2 3 4 5 6 7 8 計 ％
1 2177826 2177826641
2 240891276457 51724815．2
3 29773838306 44693 38073711．2
4 9753320898 99438854 13722840
5 811587932 5974924 360 9634828
6 367456368864 57234 67 443351．3
7 29488 705138 47 0 0 223 305010．9
8 6272 850233 63 0 0 0 69 7487α2
9 2810 187 99 3096 0．1
10 1380 112 51 1543α0
11 1335 54 1389 α0
12 573 59 632 0．0
13 420 420 0．0
14 209 209 α0
15 369 369 α0
16 62 62 α0
17
18 41 41 0．0
19 53 53 0．0
20
21
22 65 65 α0
計 29749683516691944 10055 59467 223 693399589




1 2 3 4 5 6 7 8 計 ％
1 2348349 234843968．1
2 248118303272 55139016．0
3 20587830860 36995 2737337．9
4 7498817356 5997213 1061553．1
5 57973 85563 2689 180 709612．1
6 362917062515 195 174 442371．3
7 330731187255 99 43 55 347101．0
8 7478 579 130 99 112 8396 0．2
9 2823 458 113 41 34350．1
10 1280 181 177 1638 0．0
11 934 50 39 1023 0．0
12 760 135 38 933 0．0
13 221 43 43 307 0．0
14 277 150 45 471 0．0
15 162 45 206 0．0
16 43 43 0．0
17 43 43 0．0
計 3018731 369927485 0 8376397 0 55 1123446118























@　　サイクル数 1，035，9812，973，862 3，909，8431，198，913 2，742，0043 940，917
トリップ数／
@H．B　1サイクル 2．42 2．58 2．53 2．33 2．50 2．45
トリヅプ数／1チェイン 3．05 2．87 2．92 2．88 2．77 2．80


































































































































































4，622 36，639 23，086イ 39，551
4．7 6．9 12 3．0
㎏ ツ寸 　●^　27，5744 11028・∀ 13，300’／o 19，407






















8 ） 5，253 3，634
1 02
　b秩Y「r、】， 兄9 3，319 ♪rで 2，920
0．6 0．1
寸ぜ r｛　o、b＼⇔．〆b
10 lb@2，459 b　b 2，463
0．1 α1










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































農林漁業 81 81 1，000 666 6080，913
鉱　　　業 219 2191，000 1，772 1，7330，978
建　設　業 3，533 3，2690，925 25，328 24，4860，9 7
製　造　業 10，034 9，2390，921 64，174 61，6290，960
卸　売　業 8，473 7，7690， 17 56，281 54，7530，973
小　売　業 3，089 2，8150，911 20，563 19，8130，964
　　●s動産業 1，031 8760，850 7，054 6，8300，968運　　　　輸
ﾊ　信　業 737 7100，963 8，696 8，3100，950
電気・ガス
?@道　業 1，729 1，6360，946 8，567 8，2890， 68
サービス業 2，705 2，4560，908 17，483 16，8410，963
公務・その他 3，107 2，9350，945 19，886 19，0270，957
不　　　　明 998 8990，901 2，563 2，4160，943
個　　　　人 49，894 43，808α878 263，753 243，5440，923





































































































































































































































































































































2 36，2297，0266，803 2，205 2，418 2，335983 996 957 932
3 14，8452，351 2，519 776 577 586 13 0 39 64
4 7，191 1，373 1，417240 226 287
5 4，304 570 572 0 0 ’13
6 2，451 284 257
7 1，649 0 36
8 2，193
9 647
合　計 69，509 11，60411，6043，221 3，221 3，221996 996 996 996
総チェイン数：85，330
表4－2－6（その2）サイクルごとのトリップ数に注目したトリップチェイン数（大阪）





















2 198，329 50，0254 ，8529，336 9，415 7，6633，364 3，428 3，4283338
3 90，92611，94717，0771，679 1，7883，233 64 0 0 90
4 47，0495，455 7，324625 469 748
5 29，8472，451 3，558 32 0 28
6 16，809 919 L924
7 10，614 70 132
8 12，171
9 2，636



























































合計 85，33015，821 4，217 996
大　阪　府
　　　Cycle






















































































































































業種 αβ P（1－C） β 1－P（1－C）
建設業 α4506 0．47060．5482 α5294
製造業 0．3674 0．3卯3 0．63820．6027
京都市 卸売業 0．3339 0．3540 0．6753α6460
小売業 0．3493 0．37250．6555 0．6275
公務 0．3248 0．3893 0．6905 0．6107
個　人 0．4544 0．45660．5780 0．5434
建設業 0．4443 0．4511 0．5566 0．5489
製造業 0．3600 0．39580．6606 0．6042
大阪府 卸売業 0．2939 0．3391 0．7366α6609
小売業 0．3221 0．3656 0．7036 0．6344
公　務 0．3397 0．38390．6857 0．6161

















































































































































1 北区（1区，2区） 10 向日市，長岡京市，乙訓郡 19 大阪府北部
2 上京区 11 久世郡，宇治市，八幡市 20 大阪府中部
3 左京区（1区，2区） 12 京都府南部 21 大阪府南部
4 中京区（1区，2区） 13 大津市 22 奈良県
5 下京区 14 滋賀県東部 23 兵庫　県
6 東山区（1区，2区），伏見区1区 15 滋賀県北部 24 和歌山県
7 伏見区2区，伏見区3区 16 亀岡市，八木町，園部町 25 福井　県
8 南　区 17 京北町，美山町，日吉町，丹波町






























完全トリップチェイン 全トリップチェイン業種 b a 相関係数 b a 相関係数
建設業 95．2 0，329 0，74090．9 0，518 0，682
製造業 5．4 0，375 0，945 一36．1 0，572 0，966
卸売業 207．0 0，250 0，965 233．0，484 0，981
小売業 126．0 0，267 0，914 193．0 0，410 0，934
公務 38．7 0，305 0，907 98．0 0，412 0，882
個　人 859．0 0，144 0，9661，730．0 α164 α963
表4－2－15　トリップ生成量の推計（京都市）（単位：トリップ）
























































































業　種 α β 7 相関係数
1．建設業 一 0．30 1．00 0．80田
2　製造業 0．16 α20 α95 α8550
a　卸売業 α14 一 0．60 0．8966
4　小売業 0．02 0．20 1．10 0．86田
5　公務 0．10 0．561．50 0．8186











































































































































































































































































































































































































































































































10 8，195 8，砺312，241 12，166
11 12，261 9，881 16，99413，491
12 4，191 5，961 5・400 8，019
13 4，402 4，791 7，162 7，021
14 4，776 3，772 8，573 5，776
15 874 1，149 1，1141，640
16 3，100 3，494 4，485 4，838
17 1，504 1，512 1，9652，064
18 1，224 L531 2，146 2，389
19 6，357 9，420 9，831 13，014
20 16，689 13，72920，72517，195
21 1，803 5，012 1，974 6，469
22 803 3，287 2・269 4，895
23 2，661 4，288 5，4906，426
24 232 1，157 394 1，651







































































































































Tイクル数 0 0～5 5～1010～1515～20
1 60，81060，810
2 21，51921，519
3 10，5578，014 668 301 460 80
4 5，4593，013 651 227 237 138
5 2，951 1，134 549 247 151 255
全域発
6 1，685 517 249 125 158 74
7 2，152 731 309 277 164 46
8 647 125 164102 48 12
3～8 23，45113，5342，590 1，2791，218 605
1～8 105，78095，863 2，5901，2791，218 605
1 49，44249，442
2 16，298 16，298
3 7，783 5，953 412 203 36547
4 4，059 2，308 367 161 164 138
域内発
5 2，009 840 282 172 114 113
6 1，243 438 205112 51 62
7 1，594 519 187 221 110 12
8 557 125 118 78 48 12
3～8 17，24510，1831，571 947 852 384






























































































































































































































































































































































































クル数 1 2 ……@元 ……@　2v
1 ∫11 ろ、 一・・ ?ｳ …… ∫1
2 ろ、 ろ、 …… ｿ元 …… m ろ
： ： ： ： ： ：
● ◆ ・ ． ． ・
4 η、 η、 ”… ﾅ元 …… v η
： ： ： ： ： ：
・ ． ． ． ・ ．
s 九、 偏 ・…・・ 驛u …… m 九

































































































































































ソニン 地　　　　　　　　　名 ゾーン 地　　　　　　　名
1 大阪市都心3区（北区，東区，南区） 14 八尾市，柏原市
2 大阪碑都じ《西云天王寺区浪速区，ネ畠島区，大淀区） 15 南河内（松原市富田林市河内長野市他）
3 大阪市西部（大正区，港区此花区，西渕ll区） 16 堺　市
4 大阪市北部（淀川区東淀川区） 17 泉州南部（岸和田市，泉佐野市，他）
5 大阪市東北部（都島区，旭区，城東区，鶴見区） 18 京都市，京都府南部
6 大阪市東部（東成区，生野区） 19 阪神臨海（尼崎市西宮市，芦屋市）
7 大阪市東南部（東住吉区，平野区） 20 神戸市
8 大阪市南部洒成区阿倍駆住吉区｛遡㎜ 21 阪神内陸（伊丹市宝塚市，他）
9 豊中市，池田市，箕面市，他 22 奈良県
10 吹田市，摂津市 23 和歌山県
11 高槻市，茨木市，他 24 兵庫県以西（ただし，192021は除く）






パラ　　　数 1 2 3 4 5 6 7
ル数 メータ
α1 69，97027，370 9，095 3546128701，633 1，004
1 β1 一 1，373 0，575 0，248 1，237 1，397 一
θ1 0，822 9，757 0，771α829 0，549 0，4820，565
γ1 1，409 1，078 0，887 α841 1055 0．4弱 0，278
α2 118800857069，090480202．1紐
β2 0，785 一〇．558 0，394 0，610 0，0152 ＊
θ2 0，517 0，400 0，7390，344 0，382
r2 1，863 1，5701，570 1，706 0，933
α3 556709．257010，650
、
3 β3 0，828 0，858 0，364 ＊ ＊
θ3 0，801 0，362 0，095
r3 1，384 1，0861，708
α4 118100


















































































































































建設業 製造業 卸売業 小売業 サービス業 その他 全業種
実績 計算 実績 計算 実績 計算 実績 計算 実績 計算 実績 計算 実績 計算
1 1370013574 21385 1593641618378 615391157981 298 184682579825852136181127494
2 137160738148461124524745 2341612 81 1099110888214397219654 8809778187
3 6393 7330 68201166523663344925712923402138747572453040938851
4 46945206 6407 62503148 426745154902 4014 33104 70 4248741828183
5 5254616474029562400646427952798047403022 576759513512137321
6 27482881896892193047401056974312 14841400251029772445424799
7 2775306136045528 257333624917 41889902078359427911945321008
8 676970965548557547815377 8723 900335374814 84306948 3578838813
合計 560495605074980 7498086284 8628464301 643034737247373856885688394651394656
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のの，全体的には良好である。製造業に関しては，　　　表4－4－7
それに従事する従業員が業務トリップの生成への
関与が少ない製造・加工職が多く，そのために従
業員数を説明要因として用いたとしても不十分な
点があるものと考えられる。
　ii）業種別ソージャーン数選択率式の推定結果
は，過去の研究事例と孫色なく，良好な結果を得
ている。そして，発生業務トリップチェインのベ
イスゾーン別・ソージャーン数別の推計に関して
も，実績値との適合度が高い結果を得ている。　　　　　　　　　表4－4－8
　③　サイクル・ソージャーン分布量および業務トリップ発生
　　　集中量の推計結果
　推計プロセスにおける第3段階以降では，それまでに得られ
ている諸値を用いて，サイクル・ソージャーン分布量あるいは
最終的なアウトプットとしての業務トリップの発生集中の推計
が容易にできる。
　その結果，サイクル・ソージャーン分布量に関しては，大阪
市内8ゾーンにおいて実績値に比較して過小な推計値が得られ
ていることがわかった。これは，大阪市内々の業務トリップよ
り構成されるトリップチェインによって，大阪市内におけるソ
ージャーン数の分布量が大きな割合を占めるのに対し，本モデ
ルにおいてこうした傾向をうまく表現できなかったことによる
と考えられる。そして，このことはサイクル・ソージャーン分
布の周辺分布として得られる発生集中量の推計結果（表4－4－
8，図4－4－4参照）を見ても，同様のことが示される。
　なお，全体の適合度としては，相関係数0。996と非常に良好
であり，その点での基本モデルの改良は十分はかられたものと
いえる。
ソージャーン数選択率曲線の
パラメータ
業種 α β
建設業 1．94504032999
製　造業 α88809α49932
卸売業 α73377058115
小売業 1．08007α46960
サービス業 1．20040α44821
そ　の　他 α91655 α52483
全　業　種 1．03095α48880
ゾーン別発生集中量
　“¥ーン 実績値 推計値
1 381190325658
2 216929210403
3 8557597410
4 6833664532
5 9413491703
6 7064671196
7 57084 51061
8 10227996044
9 16115 16988
10 189〔刃 14984
11 11185 12849
12 2599821829
13 23673 22822
14 9033 10944
15 992010177
16 18680 18719
17 7697 10564
18 11352 14734
19 1873820819
20 14092 14678
21 6574 8望1
22 9902 10538
23 2115 2830
24 2990 7320
25 5647 3649
合　　計 1288853 1231372
相関係数 0．99642
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選択率（％）
80
60
20
0
1　2　3　4　5　6　7ソージャーン数
選択率（％）
80
60
40
20
0
1　　2　　3　　4　　5　　6　　7　ソージヤーン数
選択率（％）
60
40
20
0
　　1234567ソージヤーン数
選択率（％）
80
60
40
20
1　2　3　4　5　6　7ソージャーン数
選択率（％）
　80
60
40
20
1　　2　　3　　4　　5　　6　　7　ソージャーン数
選択率（％）
1　2　3　4　56　7ソージャーン数
凡例　O実績値
　　　●推計値
図4－4－3　業種別ソージャーン数選択率
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　ゾーン名
　　　　　　　　　0
1　大阪市都巳・3区
2　大阪市準都心
3　大阪市西部
4　大阪市北部
5　大阪市東北部
6　大阪市東部
7　大阪市東南部
8　大阪市南部
発生集中量
　　　5 10　（×104トリップ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　？　　　　　 　　　　　 実績値：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　推計値l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L一
図4－4－4　発生集中量の実績値と推計値との比較（大阪市内8ソLン）
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　ゾーン名
　　　　　　　　　0
・劃‡：纏田市
10　吹田市，摂津市
　　高槻市，茨木市，11
　　他
　　枚方市，守口市，12　　寝屋川市，他
13　東　大　阪　市
45678
Q∨012
八尾市，柏原市
松原市富田林市
河内長野市，他
堺　　　　　市
岸和田市，泉佐
野市，他
京都市，京都府
南部
尼崎市，西宮市，
芦屋市
神　　戸　　市
伊丹市，宝塚市
奈　　良　　県
和　歌　山　県
兵庫県以西（19
20，21を除く）
京都府，三重県
以東（18を除く）
発生集中量
　　5 10（×103トリップ）
図4－4－4（その2）発生集中量の実績値と推計値との比較（大阪市外17ゾーン）
　　　　　　　　　　　　　　　　－139一
4－5　結　　語
　本章においては，交通需要分析の中で大きな検討課題である発生集中量およびOD分布量に関して，
トリップチェインモデルの構築とその適用を通じた諸考察が行われてきた。そこでは，第2章において
明らかにされた，交通需要分析におけるトリップチェインアプローチの有効性のうち，以下の3点が議
論の対象となっていた。
　　①　交通需要の派生的性質
　　②交通における1日完結性とトリップ連鎖パターン
　　③トリップの連鎖性
すなわち，①の観点は，本章の分析対象データが業務トリップチェインという，都市内業務活動の派生
需要としての人や車の動きを取上げ，そのモデル化を目的とすることからも強く意図されているといえ
る。そして，具体的にはモデル構築の中では，こうした性質はベイスとソージャーンとの結びつきの強
さを表現すること，さらにトリップメーカーの属性を十分反映させることによって明示的に取扱ってき
た。また，②の観点は，第3章において詳述されたトリップ連鎖パターンの実態分析結果を踏まえ，特
にチェイン内ソージャーン数の選択に着目することを意味し，それは本モデルの大きな特徴点の一つで
ある。そして，ここで重要なこととしてチェイン内ソージャーン数は，単にトリップ連鎖パターンの
類型化の視点としての意味だけでなく，それは交通現象の中での発生集中に直接かかわってくるため，
その記述自体が交通需要分析の目的にかなうことになることである。なお，③の観点は，むしろ従来の
トリップチェインモデル，とりわけ，マルコフ連鎖モデルにおいてより強調されていたものである。す
なわち，従来の方法ではトリップの連鎖をトリップ間の目的遷移，ゾーン間遷移，モード遷移といった
一連の状態の遷移としてとらえようとしていたが，本章の分析対象が業務トリップチェインデータに限
定していることにより，これらの状態遷移を規定する要因のうちトリップ目的およびモードに関しては
一応除外して考えられるため，結局今回はゾーン間遷移をどのように考慮していくかが問題となってい
た。そして，OD分布量推計への拡張を考えるときに，このトリップの連鎖性は最短巡回経路へのスケ
ジューリングという行動原理を導入することで，その対処がはかられることになったのである。
　本章での概略的な進め方は，ソージャーン数に着目した発生集中量推計モデルを基本モデルとして位
置づけることにより，それのOD分布量への拡張およびより洗練化させるための改良であるが，それぞ
れの研究成果と今後の課題として明らかになった点を要約すれは次のようになる。
　まず，基本モデルでは，業務トリップチェインにおけるソージャーン数の選択とトリップメーカーの
属性としての業種特性に関する実証的な分析より，ソージャーン数選択率力洛業種の用務内容に規定さ
れる立ち回りの多寡を反映した形でソージャーン数の増加とともに逓減する性質をもつことがわかった。
また，このソージャーン数選択率の決定に関しては，車の運行パターンに関するいくつかの仮定を設け
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ることにより，理論的にも指数型の曲線に従うことが示され，かつその諸仮定についても現実のデータ
をもとに実証的考察がなされた。そして，こうした性質を内包化した発生集中量推計モデルの構築とそ
の適用が試みられたが，この中ではとくに業務活動の活動拠点としてのベイスとソージャーンとの結び
つきの強さを相対的アクセシビリティの概念を用いて表現したことが大きな特徴といえる。その結果，
基本モデルの現況再現性は良好であり，また比較的簡潔なモデル構造でありながら，都市内業務活動に
深く関係する事業所と各訪問先との関係あるいは業務内容の差異がら生じる立ち回り型の交通行動の諸
性質を表現できることがわかった。
　次に，この基本モデルをOD分布量推計モデルへ拡張するため，トリップチェインの生成におけるス
ケージューリングに関する性質を考慮した諸検討がなされた。その際，まず実際のトリップチェインデ
ータを用い，最短巡回経路上での立ち回りを行う割合を調べることにより，このアプローチの妥当性を
検証した。その結果チェイン内ソージャーン数の増加とともに，最短巡回経路上の所要時間と一致し
ない割合が増加するものの，そのずれの程度はそれほど大きくないことがわかった。次いで最短巡回問
題へ帰着したOD分布量推計モデルが提案され，具体的な適用も試みられたが，そこでは，チェイン内
に含まれるソージャーンの組合せをどのように決定するかが問題となり，ベイスと各ソージャーンとの
関係を用いてある組合せのもつ魅力値を算定することにより組合せ決定のモデル化が検討された。その
結果，モデルのもつ現況再現性は良好であることがわかったが，次の2つの点に関しては今後の課題と
して残る。その1つは，ソージャーンの組合せ決定のモデル化において，ベイスとソージャーンとの関
係（結びつきの強さ）だけでなく，それ以外のソージャーン間の結びつきを内包化させる必要があるこ
とである。この問題は，トリップチェインの生成を本来ベイスとソージャーン，あるいはソージャーン
間という相互に影響を及ぼすものとしてとらえていくべきであるという考え方からすれば，当然解決さ
れ鮒ればならないものといえる．なお，ソージ。一ン間の関係については，Kit、㎜，a（1984）19）に
よって開発された目的地選択モデルにおいてfuture－dependencyの性質として議論されており，こう
した考え方もこの問題の解釈の糸口を与えるものと考えられる。
　もう1つの問題は，最短巡回の仮定の緩和あるいは，それが崩れる可能性をモデルの中でどのように
表現できるかについてである。ここで取上げた最短巡回の仮定は，トリップチェインの行動論的記述の
ために考えられたものであるが，その実証的分析をより詳細に行うことによって，トリップチェインの
生成機構の中でのスケジューリングに帰着できる面とそれが崩される面の両者の関係を明らかにする必
要があろう。またこのとき，ソージャーンの組合せとその巡回順路が段階的なものと考えてよいのか，
あるいは同時的なのか，それとも逐次決定的なのかに関しても言及していかなければならないであろう。
　最後に検討された基本モデルの改良は，基本モデルではトリップ連鎖パターンに関してソージャーン
数にだけ着目していたことに対し，ソージャーン数とその各々のソージャーンのゾーン分布およびサイ
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クル数といったトリップ連鎖パターンを規定する種々のファクターを考慮することにより，より洗練化
したものに高めようとするために行われたものである。改良モデルでは，サイクル・ソージャーン分布
に着目すれば，その周辺分布としてソージャーンのゾーン分布を知ることができることが大きな特徴点
であり，その点で基本モデルにおけるソージャーン数の各ソージャーンゾーンへの配分方法を一般化し
たものといえる。すなわち，このモデルにおいて，もしサイクル数を問わずベイスとソージャーンゾー
ンとの相対的アクセシビリティによってのみソージャーンのゾーン分布が決められるとすれば，それは
基本モデルと一致する。そして本モデルの適用は，カートリップチェインでなくパーソントリップチェ
インに対してなされたわけであるが，こうしたトリップ連鎖パターンにもとつくアプローチが人や車の
両者についても有効であることがわかり，交通需要分析上の意義は大きいと考えられる。なお，今後の
課題としては，やはりベイスとソージャーンとの関係が中心的であったとしてもソージャーン間相互の
影響の程度を如何にモデルへ内包するかであろう。さらに，OD分布量推計への拡張も検討課題といえ
るとともに，本モデルが単に発生集中量の推計だけでなくトリップチェインの諸性質がどのような形で
発生集中量の変化を促すかを議論するときのッールとしての役割を持たせるべきであり，それら分析フ
レーム自身の拡張も併せて考えるべきであろう。
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　　Choice”，Transpn．　Res．　Vb　l．18B　Na　1，　pp．67～81
20）佐佐木綱・西井和夫・井上敬三（1984）：ttトリップ連鎖パターンを考慮した業務交通需要予測モ
　　デル”，第39回JSCE年次学術講演会概要集（第IV部門）pp．　283　－284
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第5章交通手段選択プロセスに関するトリシプチェインモデル
5－1概　　　説
　都市交通計画の分野における交通需要分析手法としてホームインタビュー調査にもとつくパーソント
リップ手法の開発・体系化がなされるに至り，それはそれまでの個別輸送機関ごとの需要予測方法に代
り，都市圏の総合交通体系の確立に向けた基本的な計画情報の提供を担う重要な役割を演じている。こ
のパーソントリップ手法の特徴の一つは，人間を単位とし人の1日の動きの中で交通現象をとらえよう
とする点であり，これは，この手法の第1段階として圏域全体における交通生成量を推計する際にも，
トリップ生成原単位を用いてあらかじめ総交通量を把握しておくことにも反映されている。すなわち，
従来の方法のようにゾーンごとのトリップ発生とそのゾーンの社会経済指標とを直接関係づけるトリッ
プ発生法では，当該ゾーンの社会経済条件の変化に大きく依存した推計をなすきらいがあるのに対して，
トリップ生成法によれば，圏域全体として将来の産業構造・就業構造あるいは職業構成の変化，週休の
増加，生活時間配分の変化などのマクロな社会・経済要因を考慮することができるからである。また，
パーソントリップの本質的な意味から言っても，人がある目的をもって行動するときに1日のtime－budg－
etのもとでその日の総トリップ数あるいは1日完結型トリップチェインの生成が前提となると考えられ，
トータルコントロール値として総トリップ数を求めておくことの意義は非常に大きいといえる。
　そして，特徴点のもう一つとしては，交通機関選択プロセスの導入がはかられることにより，総合的
な交通体系ならびにネットワークの形成についての検討が可能となったことがあげられる。すなわち，
交通機関選択プロセスは，パーソントリップ手法が別名5段階推計法と呼ばれるように各推計ステップ
のどの段階で交通機関別の情鋤泌要か1・よ。て，次の4つのモデルに大別されている』）
　　①　全域モデル
　　②トリップエンドモデル
　　③トリップインターチェンジモデル
　　④　経路モデル
　①の全域モデルとは，トリップ生成の段階で分担を行わせようというものであり，都市全体での議論
としてモーダルスプリット問題を取扱うときに有効である。また，②のトリップエンドモデルは，Pre－
distribution　mode　1であり，トリップO　D分布量の推計に先立ち，発生集中段階で分担させようとする
方法である。このモデルでは，ゾーンペアごとの交通機関相互の関係を明示的に表現することはできな
いものの，トリップエンドにおけるゾーン特性あるいはトリップメーカーのもつ個人属性や各種の制約
などを織り込むことができる特徴を有する。そして③のトリップインターチェンジモデルは，Post一
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distribution　rnode　1として分布交通量を推計した後にゾーンペアごとに分担を行わせしめる方法であり，
特に当該ゾーンペアに存在する交通機関相互の競合状態によって分担率が決定されるものと仮定してい
る。このモデルでは，ゾーンペアごとに各種の交通政策効果やサービス水準改善策の影響を計量的に知
ることにより，圏域での交通機関相互のバランスを議論することができる。したがって，これら3つの
タイプのモデルは，段階的推計プロセスとの関連で類型化されたものであるが，その適用にあたってそ
れぞれのケース・スタディの目的に対応させ選ぶべきものである。　従来の研究例においては，都市全
体での議論（都市間比較，都市規模に関連するもの）には全域モデルを，トリップエンドにおける決定要
因の比重の高い場合（例えば，トリップメーカーの個人属性・制約）にはトリップエンドモデルを，そ
して都市間トリップなどの代替交通機関との比較という観点が選択構造を主に規定している場合には，
トリップインターチェンジモデルを採用することがそれぞれ有効であると理解されa・る。そして④の
経路モデルは，機関分担を経路分担として拡張したもので，これは，交通機関の選択と経路選択として
の配分手法を同時的に行うものと位置づけられる。
　このような交通機関選択モデルの分類ならびに交通需要分析上の位置づけというものは，従来より開
発・改良が進められてきた段階的推計法（Sequential　forecasti㎎methed）の枠組を前提としたもので
あり，そこには暗黙的に次のような諸条件が仮定されていると考えられる。
　すなわち，手段選択において，まず交通機関そのもののとらえ方としては，代表交通手段（d㎝inant
㎜de）という概念で規定されるものとしており，当該トリップがいくつかのジャーニー手段から成るも
のであってもその中の代表的な手段を選定している。そして段階的推計法全体が意図していることであ
るが，何らかのゾーニングを前提としてゾーン間流動の形での個々のトリップを単位とした交通現象を
眺めていこうとする考え方にもとついている。
　したがって，当然のこととして，従来の段階的推計法の中でのモーダル・スプリットモデルによって
は対応が難しい局面が生じたり，それらモデルによる的確な政策評価ができない場合には，これらの前
提条件のいくつかを緩めることにより，新たなモデル開発を試みることも必要となる。そこにモーダル
．スプリットモデルの別個の視点に立った分類が可能となるわけであり，近藤（1992）2）により指摘さ
れた以下の分類もその一例として重要な意味をもつと考えられる。
　　　モード選択モデル　　｛
　　　機能選択モデル（abs　tract　mode　1）
　　　代表交通手段選択モデル　　｛
　　　Mixed　modeモデル（mixed　modal　split　model）
　　　集計モデル　　｛
　　　非集計モデル（disaggregate　cho　i　ce　model）
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　　　単一トリップモデル｛
　　　トリップチェインモデル（trip－cha　in　nng　mode1）
　これらの4種類の分類における前者ばかりの組合せが従来のmOdal－split　mode1のタイプであり，逆
にそれぞれの分類法での後者に属するものが，交通需要分析の最近の展開の中で多く見られるようにな
ってきている。
　本章における主要なテーマは，こうした交通手段選択モデルの歴史的背景を踏まえ，トリップチェイ
イン的アプローチからの交通手段選択モデルの開発およびその適用例を通じた諸検討である。したがっ
てここで提案されるモデルは，上記の重要な分類例のうち最後のtrip－chaining　modelにカテゴライズさ
れるものであるが，本研究全体が交通需要分析を念頭に置くものであり最終的にはトリップ単位への変
換可能な推計を目指している点が大きな特徴といえる。そこで，まず第2節で従来の数多くのモーダル
・スプリット研究の中での主要な流れをふり返ると同時に，とくに上述の分類例にあげられている従来
型でない方のタイプに属する諸モデルの再考を行っておきたい。これは，単に従来型のアンチテーゼと
しての意味だけでなく，それぞれのアプローチのもつ有効性と問題点を明確に整理しておく必要性を感
じるからである。そして第3節では，交通手段選択に関する実態分析をトリップチェイン的アプローチ
から行うことにし，具体的には，手段選択要因分析ならびに業務トリップチェインの自動蘇1」用特性に
関する実証的分析を紹介する。第4節においては，　第3節の実態分析を踏まえ自動車利用者数推計の
ためのトリップチェインモデルの構築とその適用を試み，そして最後に本研究における大きな着眼点であ
るトリップ連鎖パターンによって，トリップチェイン内の手段選択構造の解明がどの程度可能であるかを
議論する。
5－2　交通手段選択モデルの整理と再考
　5－2・・－1　従来の諸研究の整理
　前節で述べたように，交通手段の選択に関する諸研究のうちでパーソントリップ手法の開発とその適
用とともに進められてきたタイプのものは，現在においてはほぼ完成の域に達しており，通常のわが国
のP．T調査における実用的手法として広く用いられている。ここでその経緯を簡単にふり返ってみると，
それはわが国ではじめてP．T調査が実施された1960年代後半にさかのぼることができる。すなわち，
それまで米国の諸都市において実施された交通調査は，1955年Chicago以来1963年ウイスコンシン州
ミルゥォーキーまで9カ所に及びほぼそのマニュアル化がなされ，それらが昭秘2年度の広島都郡圏P．T
調査の実施の際に導入されたわけである。またそこでは，トリップエンドモデルとトリップインターチ
ェンジモデルのそれぞれの適用例の紹介が，山川・小浪・大志万（1970），あるいは広島都市交通研究会
HATS・Technical・R。p。rt（197・）によ。て紹介されている．3）J‘）・5）
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　そこでのモデルの考え方としては，トリップエンドモデルの場合にはCBDとそれ以外を区別して自動
車保有率やCBDにおけるマストラ利用率，あるいはアクセシビリティ比によって分担関係を求めてい
く方法が採用され，また，トリップインターチェンジモデルの場合には，自動車利用としてマストラ利
用に関する所要時間比，コスト比，サービス比といった諸要因を用いて，トリップ目的別自動車保有・
非保有別にマストラ利用率との関係を明らかにする方法が用いられている。　これらは，Overgaard
（1966）6）の文献紹介を通じてもその後のRT調査内容にも大きな影響を与えたといえる。そして，これ
らの経験を踏まえた形で1970年代に入ると，いわゆる段階的推計プロセスの体系化が進められ，Hutch
ins㎝（1974）7），佐佐木（1974）8）などの専門書が登場してきたのである。そしてこのような1960年代
から1970年代前半にかけてのパーソントリップ法の展開の中にあって，その他のわが国のモーダル・
スプリット研究としては，多様なアプローチが見られ，それらを網羅的に説明することはできないが，
多変量解析手法を用いた手段選択要因分析（赤松・川井・福山（1971）9），森田（1973）10））あるいは重回
帰式モデルや経路選択の構造モデルの同定化に関する研究（天野（1967）11），足立（1969）12），河上（1970）
13））そして効用理論的アプローチ（坂下（1962）14），小林・青木・谷（1Er73）15））などが代表的なものとい
うことができる。
　しかしながら，広島（1967），東京都市圏（1968），京阪神都市圏（1970）と各地のP．T調査が実施され，
実際の交通計画の中で諸検討がなされ，さらに，短期の交通計画や自動車抑制・交通サービス改善とい
った交通管理政策のウェイトが高まるにつれて，従来の方法でうまく対応できない面も明らかになって
きた。こうした背景のもとに1970年代後半以降は，前項にあげた従来の分類の中でminorであった機
能選択モデル，Mixed　modeモデル，非集計モデル，トリップチェインモデルなどが台頭してきたわけ
で，モーダルスプリット研究はより広範なアプローチが混在する状況に至ったと理解できる。この中で
機能選択モデル（abs　tract　mOde　mode1）は，もともとQuandt＆Baumol（1966）16）によって開発された
もので，基準となる要因を定めて代替交通機関との要因差によって選択を決定するために，新交通シス
テムなど現存しないモードの導入にも対応できる特徴を有する。また，Mixed　modeモデルは，従来の
代表交通手段の扱いではトリップ端末における交通サービスの重要性が過小評価されるという欠点を補
うものとして，欧米においても開発されてきたものであり，わが国では，近藤・宮崎（1975）17）などが
先駆的な研究を行っている。また，これに関連して端末手段としての自転車利用の駅勢圏モデル（高岸
（1977）18）など）も検討されている。非集計モデルはゾーンを単位としたこれまでの方法が個人の交通
の意志決定に関する説明が欠落していたことへの反省として，かつより短期的交通政策の評価モデルと
して確率効用理論のもとで導出されたものである。なおこの非集計モデルについては，最近わが国にお
いて急速に議論される機会が増していることもあり，また従来の集計モデルとの比較の意味からも，後
に詳しくそのモデルの発展過程および問題点を議論していくことにする。そしてトリップチェインモデ
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